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ABSTRAK
Persediaan merupakan suatu aset yang penting  bagi perusahaan sehingga harus dilakukan pengendalian
internal yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal persediaan barang dagangan
serta kendala dan upayanya. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah
pengendalian internal persediaan yang ada diperusahaan sudah sesuai dengan teori yang ada. Jenis metode
penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif
analisis yang berupa pengumpulan data yang didukung oleh teori-teori yang ada. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada PT. Phapros, Tbk Semarang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan, kelemahan yang dimiliki PT. Phapros, Tbk antara
lain adalah masa berlaku produk jadi yang mengakibatkan penumpukan persediaan digudang. Oleh karena
itu diperlukan pengendalian internal dalam memonitoring produk agar berjalan lebih baik.
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ABSTRACT
Inventory is the important asset for the company, so it should have a good internal control to keep them from
the many risks that might happen. The purpose of this study is to find out how the implementation of internal
controls of inventory as well as it' s constraints and efforts. In addition, the purpose of this study is to analyze
whether the internal control over the existing inventory in the company are in accordance with the existing
theory. The research is conducted by a qualitative descriptive approach. By using descriptive analysis
method to collect the data, which is supported by existing theories. The methods used to collect the data are
observation, interview, and documentation. The research data used are primary data and secondary data.
The research was conducted in PT Phapros Semarang. The result of this research indicates that there are
weaknessess which belonged to PT. Phapros, Tbk , among others, the expiration of the finished goods that
results in a buildup of inventory in the warehouse. Therefore, the necessary  internal control in the monitoring
product to run better.
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